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英国环境变化监铡网络(ECN)正在筹备辅助台站 ，以形成一套 ECN监测子系统。之所 
以要建立辅 助台站 ，是因为 ECN只有 12个陆地站，这对于监测和分析环境变化来说 ，已限 
制了该网络工作的能力。同时，也很难寻求愿意支持所有ECN陆地站进行设备更新以及观 
测新项 目的新赞助商。 
给这些辅助台站一些 自由的政策去选择测量项目并不会削弱ECN的基础 因为现存的 









ECN 正在考虑其它扩展网络范围的方法 。如利用各种资助渠道(如联合基金、私人资 







· 确定关键的生物多样性问题或 ECN所能解决的问题} 
· 确定长期综合监测台站所能提供的专门数据和研究成果； 
· 建立 ECN辅助台站选择的标准 ； 
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